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تتناول هذه الدراسة بدايات وتطورات الدراسات العربية في رومانيا التي انطلقت رسميا ومؤسسيا في العقد السادس من القرن 
 ألنها ال تدرس ؛مع األخذ في االعتبار أن اللغة العربية في رومانيا من اللغات التي تبدأ دراستها على مستوى المبتدئين تماما. العشرين
ت العربية التابع لجامعة ، يوجد أيضا مركز الدراساإلى جانب قسم اللغة العربيةو. معيفي المدارس الرومانية دون المستوى الجا
، وير الدراسات العربية في رومانيا، والذي يوفر إطارا لألنشطة التي تلعب دورا كبيرا في تطبوخارست، الذي تم افتتاحه في التسعينيات
 السنوية التي تخصص كل إصدار من إصداراتها Romano-Arabica والمؤتمرات الدولية وإصدار مجلة نيةراسات الوطمثل عقد الد
رومانيون وأجانب وتوزع على العديد من الجامعات و، وتستضيف مقاالت كتبها عرب دد يتعلق باللغة العربية وآدابهالموضوع مح
  .ت المتحدةالعالم العربي والوالياووالمكتبات في أوروبا 
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Abstract 
This study tackles the beginnings and evolutions of the Arabic studies in Romania which were 
officially and institutionally launched in the sixth decade of the twentieth century. With the consideration 
that Arabic in Romania is one of the languages whose study starts at the level of absolute beginners because 
it is not taught in Romanian schools below the university level. Alongside the Department of Arabic 
language, there is also the Center for Arab Studies of the University of Bucharest, inaugurated in the 
nineties, which provides the framework for activities that play a great role in the development of Arab 
studies in Romania, such as holding national and international conferences and publishing the Romano-
Arabica yearly journal, which dedicates each one of its issues to a specific topic pertaining to the Arabic 
language and literature, hosting articles written by Romanian and foreign Arabicists and being distributed 
to many universities and libraries in Europe, the Arab world and the United States.  
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ولو  نا إذا تذكرهاال يصعب فهم حضاريا وثقافيا بين رومانيا والعالم العربي تجمع هناك قواسم مشتركة
 في أواخر القرون الوسطى وأوائل الفضاءين الروماني والعربي قربت بينمن العوامل التي فقط عامال واحدا 
 .هاونفوذ  لسيطرة السلطنة العثمانيةالعالم العربي من كبير وجزء  اإلمارات الرومانية خضوع، هوالعصر الحديث
ما باللغة والثقافة العربيتين، نذكر منها على سبيل أبدت اهتمارومانية  وبعدها شخصيات المدةوقد برزت في هذه 
 – 1650 ( الكرجي المنشأAntim المثال ال الحصر مطران إمارة فاالخيا الواقعة في جنوب رومانيا الحالية
الواقعة في شرق ، وأمير إمارة مولدوفا الذي نشر كتبا كنسية باللغة العربية مخصصة لمسيحيي المشرق، )م1716
، الذي اشتهر بتبحره في الثقافة العثمانية وكذلك بإتقان )مDimitrie Cantemir) 1673 - 1723رومانيا الحالية 
 Silvestru Octavianوروبية والشرقية بما فيها العربية، والكاهن والالهوتي عدد ال بأس به من اللغات األ
Isopescul) 1878 – 1922لقرآن إلى اللغة ني ا، الذي صدرت له في مطلع القرن العشرين ترجمة أولى لمعا)م
 التي لم مانيا،يستغرب المرء بطء تلبور إطار مؤسساتي للدراسات العربية في روقد على هذه الخلفية . الرومانية
 أن هذا التأخر النسبي يمكن تفسيره الالفتوتنطلق بشكل منتظم وبرعاية الدولة إال بعد منتصف القرن العشرين، 
بين الرومانيين والعرب قد يكون من أبرز ما  الشبه هنوع من المفارقة المتمثلة في أن واحدا من أوجاستنادا إلى 
النخب السياسية والثقافية في هو أن وبينهم، أال  العالقات دتوطيتعارف والصرفهم لمدة من الزمن عن السعي إلى 
ابتداء من مستهل القرن التاسع عشر كل ما بوسعها من أجل اللحاق كال الفضاءين كانت قد وضعت نصب أعينها 
ة إلى وال حاج  تقدم مادي ومعرفي،عليه من طوي ينترض بذلك أنف يماحرصا منها على تحقيق بركب الحداثة، 
 غربي وأوروبي، األمر الذي جعل وكل ما همع متماهية، في تفكير تلك النخب، التذكير بأن الحداثة كانت 
ويركزون على اللغات واآلداب الغربية أول األمر يكرسون جل طاقاتهم وجهودهم للتقارب مع الغرب الرومانيين 
        . في دراساتهم الجامعية
 إلى  في رومانيايالعربية على مستوى التعليم العال بدايات دراسة اللغة عودة  من شأنه أن يفسرهذا كله
، في ظل تطورات م1957عام  خمسينات القرن العشرين، حيث أسس قسم اللغة العربية في جامعة بوخارست
ي أوسع نطاقا كانت تشهدها رومانيا آنذاك، من أوثقها ارتباطا بقرار تأسيس قسم لدراسة العربية وتدريسها سع
السلطات الرومانية آنذاك إلى توطيد عالقات البالد بدول كانت تراها أقرب إلى توجهاتها السياسية، كتلك المنتمية 
أدت كل .  دول العالم العربيالمدةإلى الكتلة االشتراكية أو إلى حركة عدم االنحياز، التي انضمت إليها في تلك 
لى مناطق شاسعة من العالم تقع خارج ما اصطلح على تسميته  هاما في لفت أنظار رومانيا إأثراهذه العوامل 
تضم، بالعالم الغربي، وتمخض ذلك على الصعيد التعليمي عن إنشاء دائرة للغات الشرقية في إطار كلية اآلداب 
وقد تم فيما بعد إنشاء كلية للغات .  قسم العربية، أقساما أخرى مخصصة للصينية والتركية وغيرهماإلى جانب
داب األجنبية منفصلة عن كلية اآلداب، فأصبح القسم العربي بذلك تحت مظلة إدارية جديدة، لكن اللغات واآل
لى  بموجب نظام يقتضي أن يدرس كل طالب لغتين في آن معا، ع وال تزال تدرس في كلتا الكليتيناألجنبية كانت
 مدةية تدرس منذ البداية، وباستثناء  واألخرى تخصصه الثانوي، وظلت العربأن تكون إحداهما تخصصه الرئيس
  . ةبوصفها لغة رئيسفي ثمانينات القرن الماضي، 
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يتماثل المنهج الدراسي المتبع في قسم العربية مع مناهج أقسام أخرى، وإنما تتأتى الفوارق القائمة بين 
حل التعليمية س في المرااء على ما إذا كانت تدراألقسام المختلفة من كون اللغات تتوزع على فئتين كبريين، بن
السابقة للتعليم العالي أم ال، وبما أن دراسة العربية تبدأ في قسمنا من نقطة الصفر وتتكون األكثرية الساحقة 
لطالبه ممن ال معرفة سابقة لهم بهذه اللغة، ينص منهج القسم على تخصيص وقت إضافي للدروس التطبيقية، شأن 
أما الكتب المستخدمة في التدريس، فكانت كلها في . ة في التعليم قبل الجامعيسسائر أقسام اللغات غير المدر
البداية مراجع هامة من إنتاج مراكز معترف بها لالستعراب في الغرب وروسيا وكذلك نصوصا تراثية وحديثة 
وتتنوع . قسممنشورة في مختلف البلدان العربية، أضيفت إليها بالتدريج كتب مدرسية وبحوث من إنتاج أعضاء ال
البحوث التي أجريت في إطار قسمنا بمرور الزمن بتنوع تخصصات أعضائه واهتماماتهم، وقد أسهم بعضهم في 
  . إغناء مكتبة االستعراب الروماني بأعمال قيمة نشرت في رومانيا والخارج
رئاسة  ثانيهما ، فقد تولىYves Goldenberg وOlga Nagyرعاية األستاذين ببدأت نشاطات القسم 
القسم وأصدر أول كتاب لتدريس العربية باللغة الرومانية، ثم انضم إليهما جيل ثان من المدرسين ينتمي إلى الدفعة 
ترأست . Nicolae Dobrian واألستاذ Nadia Anghelescu  خريجي القسم، يتمثل في األستاذةاألولى من
Nadia Anghelescuـ القسم خلفا ل Yves Goldenbergبين و(العقد األول من األلفية الثالثة  خر حتى أوا
، وكانت لها مساهمات غاية في األهمية في ) تولت كذلك رئاسة دائرة اللغات الشرقيةم1994 وم1977عامي 
، وألقت دروسا ومحاضرات في م1962بدأت التدريس عام . تطوير االستعراب الروماني على كافة المستويات
ة العربي واألنثروبولوجيا الثقافية العربية وغيرها من المجاالت ضمن قسم اللغة اللسانيات العربية وعلم الدالل
 مختلفة من أوقات وفي . على مستوى دائرة اللغات الشرقيةالعربية، إضافة إلى محاضرات في اللسانيات العامة
المية بروما وفي الكوليج السنوات العشرين األخيرة عملت أستاذة زائرة في المعهد البابوي للدراسات العربية واإلس
دو فرانس ومدرسة األساتذة العليا بباريس، وأستاذة مشاركة في جامعة ليون، واعتبارا من منتصف السبعينات 
نظمت و،  عربية وأوروبيةجامعاتانيات والثقافة العربية في ألقت محاضرات وشاركت في ندوات علمية حول اللس
 الدراسات العربية في بلدان جنوب شرقي قيوندوة أخرى ) م1994عام  ( اللسانيات العربيةفيفي بوخارست ندوة 
أما قائمة أعمال األستاذة . عقدت بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) م2002عام (أوروبا 
Anghelescuعربي  فتضم كتبا ومقاالت نالت وال تزال تقدير أوساط المتخصصين وجمهور المهتمين بالشأن ال
على حد سواء في رومانيا وبلدان أخرى، وتتناول مواضيع كالنحو العربي والثقافتين العربية واإلسالمية 
  .   )1(وإشكاليات اللغة في الحضارة العربية واالستشراق وتدريس العربية واللسانيات العامة
 العلمي والمهني للكثير ولمدة سنوات على التوالي جهودا ال تني للتكوينAnghelescu وكرست األستاذة 
ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في قسم اللغة العربية وغيره من أقسام دائرة اللغات الشرقية، عن طريق 
تمكينهم من االطالع على آخر الدكتوراه التي أعدوها، وكذلك باإلشراف بعناية وكفاءة فائقتين على أطروحات 
إما بتزويدهم بمراجع هامة قيمة، وإما بمساعدتهم على إكمال دراساتهم التطورات العلمية في مجاالت تخصصاتهم 
في مراكز جامعية ذات مكانة مرموقة في حقل الدراسات العربية والشرقية، وهي تتعاون حاليا مع طاقم القسم 
  .  بصفة أستاذة مستشارة
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روسا تطبيقية ومحاضرات م، وألقى د1963، فقد بدأ نشاطه في قسمنا عام  Nicolae Dobrianأما األستاذ
في اللغة والحضارة العربيتين وعلم المعاجم واللهجات العربية واألدب العربي القديم والحديث، وركز في دراساته 
 مواضيع أخرى كاألدب العربي الشعبي والعالقات الثقافية بين رومانيا ة إلىضافتقريبا، إ هاعلى المواضيع نفس
م 1996وفي عام .  في دوريات مختصة في رومانيا وعدد من الدول العربيةوالعالم العربي، وصدرت له بحوث
انتخب عضوا مراسال في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وقد شارك منذ ذلك العام ببحوث، وبصورة منتظمة، في 
 صدرت لهووسجلت له أيضا مشاركات في ندوات دولية عقدت في رومانيا والخارج، . دورات المجمع السنوية
العديد من المقاالت والترجمات والمقابالت في الصحافة الثقافية الرومانية، ذلك باإلضافة إلى كتابين، أحدهما في 
صوتيات العربية وصرف أفعالها وأسمائها والثاني في معجمها، ال يزاالن يعتمدان مرجعين في التدريس، وقاموس 
 عمله Dobrianومن أبرز ما تميز به األستاذ  )George Grigore.)2عربي روماني وضعه بالتعاون مع األستاذ
نذكر منها على سبيل (رب في العصرين الحديث والمعاصر الدؤوب على ترجمة الكثير من كتب كبار األدباء الع
، وهو نشاط مثمر يواصله األستاذ بعد التقاعد بمسايرة )لطه حسين وثالثية نجيب محفوظ" األيام" المثال ال الحصر
لعالء " شيكاجو"و" عمارة يعقوبيان"ففي السنوات األخيرة ترجم روايات منها ( المشهد األدبي العربي مستجدات
  .وقد أصبحت له، وبفضل إنتاجه الغزير في هذا المجال، عضوية في اتحاد كتاب رومانيا. )3()األسواني
نضم إلى طاقم مدرسيه ، الذي اGeorge Grigoreويترأس قسم اللغة العربية في الوقت الحاضر األستاذ 
م، بعد أن عمل مترجما في فرعي شركة نفطية رومانية في ليبيا والعراق، وهو يلقي محاضرات في 1997عام 
 اللهجات ثا فياللغة العربية وصرفها ونحوها واللهجات العربية والحضارتين العربية واإلسالمية ويجري بحو
وقد قام . سالمية وتقاليد المجتمعات العربية وعاداتها وأعرافهاالعربية والعربية الفصحى ومعجمها والحضارة اإل
بترجمة معاني القرآن وتمعن في إشكالية ترجمة القرآن إلى اللغة الرومانية في أطروحة نال Grigore األستاذ 
  للنشر مجموعةKriterionرعاية دار بم أطلق 2000وفي عام . )4(م1997عنها الدكتوراه ونشرت عام 
Bibliotheca Islamica التي ينشر في إطارها هو وغيره من المتخصصين نصوصا مترجمة إلى الرومانية ،
رعاية دار بم 2010 التي أطلقها عام Alifمن عيون اآلداب العربي والتركي والفارسي، وتضاف إليها مجموعة 
Ars Longa ،ي اللجنتين العلميتين وله أيضا عضوية ف. التي تُنشر ضمنها ترجمات من األدب العربي المعاصر
  Aracne التابعة لدارArabeschi الرومانية، وPolirom التابعة لدار Biblioteca Medievalăلمجموعتي 
 ، اإلسالم والحضارة اإلسالميةعنشارك في ندوات ووقد ألقى محاضرات في جامعات عربية وغربية، . اإليطالية
 وصدر لألستاذ . طة الدولية لدراسات اللهجات العربيةم شارك في كل ندوات الراب2000وانطالقا من عام 
Grigore عدد كبير من األعمال ذات العالقة بشتى ميادين الدراسات العربية واإلسالمية، منها، إلى جانب ترجمة 
 سبقت اإلشارة إليهما، نصوص Dobrianللقرآن إلى اللغة الرومانية وقاموس عربي روماني وضعه مع األستاذ 
 كالغزالي وابن طفيل ؛لى الرومانية من نتاج بعض أعالم التفكير اإلسالمي وفطاحل األدب العربي القديممترجمة إ
عربية لبعض كبار األدباء الرومانيين لمقفع، وكذلك أعمال مترجمة إلى الوابن رشد وابن عربي وابن ا
ينة ماردين التركية ومحيطها المعاصرين، ذلك إلى جانب كتاب حول خصائص اللهجة العربية المتداولة في مد
  في الرابطةية عضوGrigoreستاذ أللو. )5(والعديد من البحوث المنشورة في دوريات علمية في رومانيا والخارج
مدير مركز شغل منصب أنه و، - انتخب رئيسا لهذه الرابطةم2015في عام و - ةالدولية لدراسات اللهجات العربي
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عضو وسفير لمنظمة تحالف الحضارات التابعة لهيئة األمم المتحدة و ،بوخارستالدراسات العربية التابع لجامعة 
  . اتحاد كتاب رومانيا والرابطة الرومانية للدراسات الدينيةفي 
، التي نالت درجة الدكتوراه Laura Sitaru األستاذة المحاضرة م2002وتعمل في قسمنا أيضا منذ عام 
فسه حول المفاهيم الرئيسية للتفكير السياسي العربي وحظيت بتقدير عن أطروحة نشرت في العام نم 2008عام 
 دروسا تطبيقية ومحاضرات في الحضارتين العربية Sitaruلقي األستاذة وتُ. كبير لدى المتخصصين وعامة القراء
يث واإلسالمية وتطورات الهويات واالنتماءات في الفضاءين العربي واإلسالمي وكذلك في األدب العربي الحد
، ولها )مقررا تعليميا جديدا حول أدب الرحالت لدى العربم 2012وقد أطلقت في هذا المجال عام (والمعاصر 
وتعمل . دراسات بنفس المجاالت، إضافة إلى بحوث في مسائل تخص تاريخ تطور المفاهيم واألفكار والعقليات
هم في نشاطاته بإلقاء المحاضرات ونشر أيضا في المعهد الدبلوماسي الروماني، الذي تسا Sitaruاألستاذة 
وقد صدرت لها مقاالت عديدة في دوريات علمية رومانية وأجنبية، باإلضافة إلى ترجمات من األدب . البحوث
 انتخبت فيوتجدر اإلشارة أيضا إلى أنها . شاركت في ندوات علمية في رومانيا والخارجوالعربي المعاصر، 
 مؤخرا إدارة مركز الدراسات ية اللغات واآلداب األجنبية لجامعة بوخارست وتولت لكلأواخر العام الماضي عميدا
    . العربية
، وهو يلقي دروسا تطبيقية Ovidiu Pietrareanuمساعد األستاذ م 2001وانضم إلى مدرسي القسم عام 
ة في الفضاءين العربي ومحاضرات في اللغة العربية وصوتياتها وصرفها واألدب العربي القديم والتفاعالت اللغوي
يهتم في دراساته بهذه المجاالت،   مفاهيم وعناصر أساسية لنظريات النحاة العرب القدامى، وهووفيواإلسالمي 
م 2012وفي عام . باإلضافة إلى علم الدالالت مطبقا على اللغة العربية وموقع العربية ضمن أسرة اللغات السامية
في سياق في اللغة العربية لمعاني المجازية ألسماء أعضاء جسم اإلنسان نال درجة الدكتوراه بأطروحة حول ا
شارك واللغات السامية، وقد صدرت له مقاالت في بعض المجاالت اآلنفة الذكر في دوريات رومانية وخارجية، 
  . في ندوات نظمت في رومانيا والخارج
 وهو يلقي حاليا دروسا م،2013 عام  في القسمامدرس نشاطه بوصفه Gabriel Biunăبدأ مساعد األستاذ 
تطبيقية ويتناول بالدراسة اللهجات العربية، مع التركيز على اللهجات المتداولة في جنوب شرقي تركيا والعراق، 
وقد شارك في كثير من . إعداد أطروحة دكتوراه في مجال اللسانيات واللهجات العربيةب بدأ م2012وفي عام 
وهو يشارك في نشاطات الرابطة الدولية لدراسات اللهجات العربية منذ عام (ية  اللهجات العربفيالندوات 
وشؤون الترجمة المنعقدة في جامعات ومؤسسات ثقافية في رومانيا والخارج، وأصدر عددا كبيرا من ) م2011
  الرومانيةمة كتابين لتدريس اللغةقام بترجوالمقاالت في هذين المجالين نشرت في دوريات رومانية وأجنبية، 
 ترجمات إلى الرومانية ألعمال كتاب عرب Biunăوأصدر الزميل  .وتقديم معلومات عن رومانيا للمهاجرين
نشرت له في مجالت ومجموعات ومعاصرين، وكذلك مجموعة من أشعاره الخاصة باللغتين العربية والرومانية، 
ومما يثبت ذلك حصوله عام (اب النقاد والقراء  أثارت إعجأدبية في رومانيا وعدد من البلدان العربية أشعار
نشر كتابا عن اللهجة العربية المحكية في و  ).على جائزة مؤسسة ناجي نعمان اللبنانية للثقافة بالمجانم 2012
    . 2016مدينة سعرد الواقعة في تركيا في عام 
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، الذي بدأ العمل Bogdan Eduard Cojanuسي قسم اللغة العربية الزميل طاقم مدر انضم إلى في هذا العامو
   .على إعداد أطروحة دكتوراه حول إشكاليات تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها
، التي بدأت Rodica Daniela Firănescu األستاذة عملوا في قسمنا فيما مضىومن بين الزمالء الذين 
اللغة العربية من منظور  التعجب في هاتناولت في وحصلت على الدكتوراه بأطروحة م،1991تنشط فيه عام 
 اللغة ، وأصدرت بحوثا فيدبهاوسا ومحاضرات في اللغة العربية وآدر Firănescuاألستاذة  وألقت .تداولي
بترجمة قامت و، مجاالت أخرى للبحث اللغويب فيها مسائل متعلقة بالتداوليات وعالجتواألدب واللهجات العربية 
ببحوث في ندوات الرابطة الدولية ، وشاركت ج كتاب عرب قدامى ومحدثيننتامن شعرية ونثرية نصوص 
 . بكنداDalhousie تدرس اآلن اللغة العربية في جامعة هي و لدراسات اللهجات العربية،
التي  م،2005 وم1994 يعامبين  في القسم عملت، التي Ioana Feodorov األستاذة ونذكر كذلك
التركيز على علم المعاجم، وهو المجال الذي أعدت فيه أطروحة نالت بها درجة اللسانيات العربية، مع بتخصصت 
دراسات في اللغة  Feodorov األستاذة تجريو. الدكتوراه، درست فيها طرق التعبير عن التدرج في اللغة العربية
أنها و، نشرهاعملت على ترجمتها وترد فيها معلومات عن تاريخ رومانيا لغة مصادر  كونهاالعربية الوسطى، 
تعمل حاليا باحثة في ، وهي العالقات الثقافية بين رومانيا والعالم العربيتاريخ تبحث األدب العربي المسيحي و
   . الرومانيةةمعهد دراسات جنوب شرقي أوروبا التابع لألكاديمي
وجرى خارست، مركز الدراسات العربية التابع لجامعة بوم 1994 أسس عام ،وإلى جانب قسم اللغة العربية
، الذي كان سيصبح رئيس رومانيا بعد سنتين، Emil Constantinescuافتتاحه برعاية رئيس الجامعة آنذاك 
وبمراسم شارك فيها األمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك أحمد عصمت عبد المجيد، الذي أشاد في كلمته 
إلى ما قد أصدره العاملون فيه من كتب مدرسية بإنجازات قسم اللغة العربية في جامعة بوخارست، مشيرا 
 بقسم اللغة العربية، فهو يضم نشاطاته وفعالياته في ارتباط وطيدويجري المركز . ومنشورات علمية وترجمات
، إلى جانب مدرسين وباحثين آخرين ينتمون إلى مؤسسات لها عالقات مع همجميع بين أعضائه مدرسي القسم
لهدف الرئيسي للمركز في تطوير وتعميق دراسة اللغة والثقافة والحضارة العربية في ويكمن ا. العالم العربي
وقد عقد المركز ندوات في . رومانيا، وهو يرمي إلى أداء مهمته هذه عن طريق التعاون مع دول عربية وأوروبية
ات العربية عقدتا عامي  اللسانيفيمختلف المواضيع ذات الصلة بالثقافة العربية، تضاف إليها ندوتان دوليتان 
 اللهجات العربية المنطوق بها في أطراف عن م2007 وندوة دولية ثالثة جرت أعمالها عام م2003 وم1994
التي قد  (Romano-Arabica إصدار مجلة م2001واستأنف المركز عام . العالم العربي والمناطق المتاخمة له
التي توزع نسخ منها على العديد من الجامعات والمكتبات و ،)صدر عددان منها في السبعينات من القرن الماضي
وتضم اللجنة العلمية للمجلة مجموعة من أبرز المتخصصين في . في أوروبا والعالم العربي والواليات المتحدة
ويتعاون المركز مع .  العالم، وهي تنشر مقاالت من وضع مستعربين روميانيين وأجانبفيالدراسات العربية 
يشارك في فعاليات تشجع على الحوار بين و العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية، المنظمة
 شارك إذالثقافات واألديان، وتحديدا بين أوروبا والعالم العربي من جهة وبين اإلسالم والمسيحية من جهة أخرى، 
لمركز منذ تأسيسه مع شخصيات بارزة منتسبة إلى وقد تفاعل ا. أعضاء للمركز في الكثير من مثل هذه النشاطات
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أن له تعاونا مثمرا مع مجلس السفراء ومؤسسات ثقافية وجامعات أوروبية وعربية دعيت إللقاء محاضرات فيه، 
 . العرب المعتمدين في رومانيا، الذين ألقى بعضهم محاضرات أمام الطالب، ومع وزارة الخارجية الرومانية
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